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faites au Canada français 
Diane Saint-Aubin 
Bibliothécaire 
Le présent numéro recense les travaux effectués en sciences de l'éducation et 
de l'activité physique de l'Université Laval pour l'année 1992. Les 192 titres sont 
répartis de la façon suivante: 22 thèses de doctorat, soit 17 en sciences de l'éduca-
tion et 5 en sciences de l'activité physique, et 170 mémoires de maîtrise dont 150 
en éducation et 20 en activité physique. 
Nous tenons à rappeler que si vous notez des erreurs ou des omissions, vous pouvez 
nous en faire part en écrivant à l'adresse de la Revue en mentionnant «Recherches 
I faites en éducation» 
1. Administration de l'éducation 
1.0 Généralités 
Falardeau, Sonia. (1992). La contradiction qui persiste entre le discours politique éducatif 
et les besoins des familles de milieu économiquement faible. Mémoire de maîtrise, 
Université Laval, Sciences de l'éducation. 
Garneau, Marie-Nadine. ( 1992). Le perfectionnement des directeurs et directrices d'écoles 
primaires et secondaires: étude d'un diffuseur. Mémoire de maîtrise, Université 
Laval, Sciences de l'éducation. 
Germain, Daniel. (1992). Des droits à l'éducation et au travail... à leur dissolution. 
Mémoire de maîtrise, Université Laval, Sciences de l'éducation. 
Khalkhal, Ali Serge. (1992). Application du programme introduction à la science infor-
matique. Les enseignants sont-ils outillés pour donner un enseignement de qualité? 
Mémoire de maîtrise, Université Laval, Sciences de l'éducation. 
Koukpaki, Théodore A. ( 1992). Leadership du directeur d'école et rendements scolaires 
(dans l'enseignement secondaire au Bénin). Mémoire de maîtrise, Université Laval, 
Sciences de l'éducation. 
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Langlois, Lyse. (1992). L'implantation d'un volet sports-arts-étude au secondaire et la 
participation des intervenants sportifs, artistiques et scolaires. Etude de cas. Mémoire 
de maîtrise, Université Laval, Sciences de l'éducation. 
Ouellet, Lise. (1992). Programmes d'insertion socioprofessionnelle: leurs composantes et 
leurs rationnels d'intervention. Mémoire de maîtrise, Université Laval, Sciences 
de l'éducation. 
Petitpas, Jean-Guy. (1992). Gérer du personnel en mi-carrière — Comment concilier 
les objectif de l'organisation? Mémoire de maîtrise, Université Laval, Sciences de 
l'éducation. 
Randrianarivo, Basile. (1992). Problématique des rapports entre l'éducation et le marché 
du travail: la question du chômage des jeunes, sortant des écoles secondaires du Québec. 
Mémoire de maîtrise, Université Laval, Sciences de l'éducation. 
Sadeum, Bernard. (1992). Contribution de variables sociodémographiques au pronostic 
du niveau de satisfaction au travail. Thèse de doctorat, Université Laval, Sciences 
de l'éducation. 
1.1 Gestion des ressources 
Charette, Mario. (1992). Certains enjeux entourant les programmes d'aide aux employés: 
une analysepsychosociopolitique. Mémoire de maîtrise, Université Laval, Science 
de l'éducation. 
2. Didactique 
2.1 Didactique des arts 
2.1.0 Généralités 
Langlois, Lyse. (1992). L'implantation d'un volet sports-arts-étude au secondaire et la 
participation des intervenants sportifs, artistiques et scolaires. Étude de cas. Mémoire 
de maîtrise, Université Laval, Sciences de l'éducation. 
2.1.3 Didactique de la musique 
Turgeon, Micheline. (1992). Les principes andragogiques et l'apprentissage du piano 
chez l'adulte. Mémoire de maîtrise, Université Laval, Sciences de l'éducation. 
2.1.4 Didactique des arts plastiques 
Lorenzato, Marcia Maria. (1992). !^interaction avec le dessin personnel: un moyen 
d'expansion de la conscience de soi. Mémoire de maîtrise, Université Laval, Scien-
ces de l'éducation. 
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2.2 Didactique de la langue maternelle 
2.2.1 Didactique du français 
Beaudin, Nicole. (1992). L'effet d'un matériel iconique sur l'acquisition de la structure 
narrative dans l'écriture de récits merveilleux par des élèves de troisième année primaire. 
Mémoire de maîtrise, Université Laval, Sciences de l'éducation. 
Carrier, Louise. (1992). Evaluation d'un programme d'intervention cognitive sur le 
processus d'écriture auprès d'élèves en difficulté d'apprentissage. Mémoire de maîtrise, 
Université Laval, Sciences de l'éducation. 
Chalifoux, Josée. (1992). Compréhension de textes au primaire et secondaire: études 
développementale et comparative. Mémoire de maîtrise, Université Laval, Sciences 
de l'éducation. 
Guimont, Louisette. (1992). Le personnage en lecture interactive selon l'enseignement 
explicite. Mémoire de maîtrise, Université Laval, Sciences de l'éducation. 
Lafrenière, André. (1992). L'efficacité du logiciel ELMO sur l'apprentissage de la lecture 
et de l'écriture à partir d'une expérimentation menée auprès d'un groupe d'élèves du 
Cégep de Sainte-Foy. Mémoire de maîtrise, Université Laval, Sciences de l'éducation. 
Maldague, Corine. (1992). L'influence de l'exploitation de livres de littérature de 
jeunesse sur le développement de l'imagination des enfants de 7 et 8 ans. Mémoire 
de maîtrise, Université Laval, Sciences de l'éducation. 
Pouliot, Laura. (1992). Stratégies de production et de révision de textes et chaînes d'actions. 
Mémoire de maîtrise, Université Laval, Sciences de l'éducation. 
Shangbing, Yu. (1992). Vers une didactique du français, langue de spécialité. Proposition 
d'amélioration de l'enseignement et de l'apprentissage du français de spécialité à 
l'Université de sciences et de technologies de Huazhongde Quhan (Chinepopulaire). 
Mémoire de maîtrise, Université Laval, Sciences de l'éducation. 
Tremblay, Rita. (1992). Découvrir son processus d'écriture par l'enseignement du langage 
écrit au préscolaire. Mémoire de maîtrise, Université Laval, Sciences de l'éducation. 
Trépanier, Maryse. (1992). Style d'apprentissage et compréhension en lecture. Mémoire 
de maîtrise, Université Laval, Sciences de l'éducation. 
2.3 Didactique de la langue seconde 
2.3.1 Didactique du français 
Xin-Hua, Xu. (1992). Vers un enseignement renouvelé du français à l'Université du 
Sud-Est (Chinepopulaire). Mémoire de maîtrise, Université Laval, Sciences de 
l'éducation. 
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2.4 Didactique des mathématiques 
2.4.1 Didactique de l'arithmétique 
Parra Sandoval, Hugo. (1992). La compréhension du nombre cardinal chez des enfants 
de la premiere année au Venezuela. Mémoire de maîtrise, Université Laval, Sciences 
de l'éducation. 
2.5 Didactique des sciences 
2.5.1 Didactique de la biologie 
René, Elaine. (1992). Etude des représentations du concept de microbe chez déjeunes 
adultes. Mémoire de maîtrise, Université Laval, Sciences de l'éducation. 
2.5.3 Didactique de la physique 
Denis, Claude. (1992). Développement d'un système hypermedia pour le programme des 
sciences physiques (environnement physique) au premier cycle du niveau secondaire. 
Mémoire de maîtrise, Université Laval, Sciences de l'éducation. 
2.5.5 Didactique des sciences de la nature 
Caron, Raymonde. (1992). Conception et mise à l'essai d'un journal de bord en sciences 
de la nature pour les élèves d'une école primaire. Mémoire de maîtrise, Université 
Laval, Sciences de l'éducation. 
Pruneau, Diane. ( 1992). Modèle de scénario pour des émissions éducatives en éducation 
relative à l'environnement s'adressant à des jeunes de neuf à douze ans. Mémoire 
de maîtrise, Université Laval, Sciences de l'éducation. 
2.6 Didactique des sciences humaines 
2.6.5 Didactique de la morale 
Garant, Céline. ( 1992). L'approche morale utilisée par des enseignantes de morale du 
primaire dans la résolution de problèmes moraux réels. Thèse de doctorat, Uni-
versité Laval, Sciences de l'éducation. 
Lavoie, Michèle A. (1992). Une approche expérientielle d'apprentissage et d'ensei-
gnement moral visant l'intégration des compétences à l'agir moral dans des classes 
du primaire. Thèse de doctorat, Université Laval, Sciences de l'éducation. 
2.7 Didactique des technologies, métiers et techniques 
2.7.0 Généralités 
Croteau, Michelle. (1992). Importance relative des concepts et principes scientifiques 
en santé maternelle, dans l'enseignement et la pratique des soins infirmiers au col-
légial. Mémoire de maîtrise, Université Laval, Sciences de l'éducation. 
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Tremblay, Paul-Etienne. (1992). L'infirmière-étudiante à l'université:perspective d'un 
nouveau rôle. Mémoire de maîtrise, Université Laval, Sciences de l'éducation. 
2.7.1 Didactique des métiers 
Boisclair, Bertrande. (1992). Élaboration du contenu théorique et des exercices destinés 
aux étudiants et étudiantes du cours l'«Animateur et l'enfant» au programme d'attes-
tation d'études collégiales en techniques d'éducation en services de garde. Mémoire 
de maîtrise, Université Laval, Sciences de l'éducation. 
Gilbert, Raymond. (1992). Etude du contenu en biologie d'un module du programme 
de diplôme d'études professionnelles en coiffure. Mémoire de maîtrise, Université 
Laval, Sciences de l'éducation. 
2.7.2 Didactique des techniques 
Bourassa, Louise. (1992). Rapport des sciences cognitives dans la conception et la 
mise à l'essai d'un didacticiel pour l'apprentissage de techniques d'instrumentation en 
hygiène dentaire. Mémoire de maîtrise, Université Laval, Sciences de l'éducation. 
Tremblay, Lyne. (1992). Elaboration d'une stratégie d'enseignement d'une technique en 
soins infirmiers au collégial par l'enseignement des concepts. Mémoire de maîtrise, 
Université Laval, Sciences de l'éducation. 
2.7.3 Didactique des technologies 
Cochennec, Yves. (1992). Prémisses scientifiques du cours d'initiation à la technologie. 
Mémoire de maîtrise, Université Laval, Sciences de l'éducation. 
3. Education comparée 
Dossou, Julien. (1992). Problématique de l'éducation des adultes dans une perspective 
de l'éducation permanente au Bénin. Mémoire de maîtrise, Université Laval, 
Sciences de l'éducation. 
Figaro, Marc Valentin. (1992). Facteurs de réussite ou d'échec scolaire au secondaire: le 
cas de Madagascar. Mémoire de maîtrise, Université Laval, Sciences de l'éducation. 
Keïta, Fatoumata. (1992). L'apport de l'alphabétisation fonctionnelle dans l'améliora-
tion de la santé des femmes en milieu rural malien: zone d'Ouélessébougou. Mémoire 
de maîtrise, Université Laval, Sciences de l'éducation. 
Ko mi Sébastien, Ahado. ( 1992). Analyse de la relation entre l'éducation et quelques 
caractéristiques du talent managerial chez les propriétaires gestionnaires du secteur 
informel au Togo. Thèse de doctorat, Université Laval, Sciences de l'éducation. 
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Messan, Kodio. (1992). Etude des rapports entre la hiérarchisation des matières scolaires 
et l'usage des punitions symboliques dans les classes de CPl et CP2 de Venseignement 
du premier degré au Togo. Thèse de doctorat, Université Laval, Sciences de réducation. 
Ntiyankundiye, Edouard. (1992). Évaluation de la validité du concours national 
d'admission à l'enseignement secondaire au Burundi comme outil de prédiction à 
moyen terme du succès scolaire. Mémoire de maîtrise, Université Laval, Sciences 
de l'éducation. 
Parra Sandoval, Hugo. ( 1992). La compréhension du nombre cardinal chez des enfants 
de la première année au Venezuela. Mémoire de maîtrise, Université Laval, Sciences 
de Téducation. 
Roy, Monique. (1992). Le défi de l'immigration au Québec. Mémoire de maîtrise, 
Université Laval, Sciences de l'éducation. 
Shangbing, Yu. (1992). Vers une didactique du françaisy langue de spécialité. Proposition 
d'amélioration de l'enseignement et de l'apprentissage du français de spécialité à 
l'Université de sciences et de technologies de Huazhong de Quhan (Chinepopulaire). 
Mémoire de maîtrise, Université Laval, Sciences de l'éducation. 
Uwimana, Colette. (1992). Les inégalités des chances entre les hommes et les femmes 
en éducation au Rwanda depuis 1962. Mémoire de maîtrise, Université Laval, 
Sciences de l'éducation. 
Xin-Hua, Xu. (1992). Vers un enseignement renouvelé du français à l'Université du 
Sud-Est (Chinepopulaire). Mémoire de maîtrise, Université Laval, Sciences de 
l'éducation. 
4. Education des adultes 
4.0 Généralités 
Caron, Julie. (1992). Sentiments et perceptions de l'élève adulte de niveau secondaire 
général lors de son retour aux études. Mémoire de maîtrise, Université Laval, 
Sciences de l'éducation. 
Dossou, Julien. (1992). Problématique de l'éducation des adultes dans une perspective 
de l'éducation permanente au Bénin. Mémoire de maîtrise, Université Laval, 
Sciences de l'éducation. 
Gaumond, Claude. (1992). Prolégomènes à une psychopédagogie du vieillessement 
cérébral. Mémoire de maîtrise, Université Laval, Sciences de l'éducation. 
Levesque, Guy. (1992). L'éducation des adultes comme visée créatrice de sens. Mémoire 
de maîtrise, Université Laval, Sciences de l'éducation. 
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4.1 Andragogie 
Poirier, Françoise. (1992). L'acceptation de soi chez l'adulte analphabète. Mémoire de 
maîtrise, Université Laval, Sciences de l'éducation. 
Turgeon, Micheline. (1992). Les principes andragogiques et Vapprentissage du piano 
chez Vadulte. Mémoire de maîtrise, Université Laval, Sciences de l'éducation. 
4.3 Etudes sur les femmes (Women Studies) 
Dallaire, Sylvie. (1992). La peur du succès et le choix professionnel des femmes. Mémoire 
de maîtrise, Université Laval, Sciences de l'éducation. 
Dubé, Charles. (1992). L'estime de soi des femmes au foyer. Mémoire de maîtrise, 
Université Laval, Sciences de l'éducation. 
Dufour, Josey. (1992). L'attitude de victimisation des femmes dans un contexte de 
violence conjugale. Mémoire de maîtrise, Université Laval, Sciences de l'éducation. 
Gagnon, Claudette. (1992). Le modelage du corps des femmes. Mémoire de maîtrise, 
Université Laval, Sciences de l'éducation. 
Keïta, Fatoumata. (1992). L'apport de l'alphabétisation fonctionnelle dans l'amélioration 
de la santé des femmes en milieu rural malien: zone d'Ouélessébougou. Mémoire 
de maîtrise, Université Laval, Sciences de l'éducation. 
Roy, Claudine. (1992). L'accessibilité à la formation universitaire en génie pour les filles 
et leur insertion dans le milieu. Mémoire de maîtrise, Université Laval, Sciences 
de l'éducation. 
Uwimana, Colette. (1992). Les inégalités des chances entre les hommes et les femmes 
en éducation au Rwanda depuis 1962. Mémoire de maîtrise, Université Laval, 
Sciences de l'éducation. 
4.4 Gérontologie éducative 
Goudreau, Diane. (1992). La spiritualité et la qualité de vie chez les aînés. Mémoire 
de maîtrise, Université Laval, Sciences de l'éducation. 
Raby, Chantai. (1992). La retraite: perte de vie de travail et gain de vie de loisir. 
Mémoire de maîtrise, Université Laval, Sciences de l'éducation. 
Vachon, Claire. (1992). Une accidentée cérébrovasculaire. Mémoire de maîtrise, 
Université Laval, Sciences de l'éducation. 
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5. Education physique et science de l'activité physique 
5.0 Généralités 
Alem, Jaouad. (1992). L'influence de l'évaluation par les pairs sur l'apprentissage du 
lancer du poids par les élèves du secondaire. Mémoire de maîtrise, Université Laval, 
Science de l'activité physique. 
Anderson, Donna. ( 1992). Etude descriptive de la situation qui existe chez des infarcisés 
canadiens d'expression anglaise et française de sexe masculin et féminin. Mémoire 
de maîtrise, Université Laval, Science de l'activité physique. 
Asselin, Marie-Claude. (1992). Passage a la retraite et devenir social et professionnel 
d'ex-athlètes de haut niveau au Québec. Mémoire de maîtrise, Université Laval, 
Science de l'activité physique. 
Bélanger, Daniel. (1992). Etude descriptive des conditions de travail des journalistes 
de sports dans les quotidiens de langue française au Québec. Mémoire de maîtrise, 
Université Laval, Science de l'activité physique. 
Billon, Magali. (1992). Mode de contrôle temporel de la motricité selon le contexte de 
réalisation des mouvements. Mémoire de maîtrise, Université Laval, Science de 
l'activité physique. 
Blanchet, Claudine. (1992). Activitéphysique et ménopause. Mémoire de maîtrise, 
Université Laval, Science de l'activité physique. 
Blouin, Jean. (1992). Indices visuels etproprioceptifs dans le contrôle de mouvements 
de pointage. Thèse de doctorat, Université Laval, Science de l'activité physique. 
Bouchard, Côme. (1992). Changements morphologiques et fonctionnels des muscles 
extenseurs du genou suite à une reconstruction du LCA: une perspective d'utilisation 
de la stimulation électrique et d'exercices volontaires. Mémoire de maîtrise, Uni-
versité Laval, Science de l'activité physique. 
Boulay, Pierre. (1992). Débit cardiaque, facteur limitatif de la consommation d'oxygène 
du muscle squelettique chez l'humain? Mémoire de maîtrise, Université Laval, 
Science de l'activité physique. 
Chevrette, Tommy (1992). Programme-guide pour les personnes handicapées et inter-
venants en ski alpin. Mémoire de maîtrise, Université Laval, Science de l'activité 
physique. 
Doyon, Jean. (1992). Problématique du développement et de la prédiction d'un état 
éventuel d'hypertension artérielle systémique chez des individus normotendus au repos: 
relations entre le syndrome d'une réaction tensionnelle exagérée à l'effort et des indi-
cateurs de condition physique et de santé. Mémoire de maîtrise, Université Laval, 
Science de l'activité physique. 
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Gagné, Cécile. (1992). Le concept de soi chez les femmes âgées actives et inactives sur le 
plan de la pratique de Vactivité physique. Mémoire de maîtrise, Université Laval, 
Science de l'activité physique. 
Gagnon, Jocelyn. (1992). L'effet Pygmalion dans une équipe sportive de niveau collégial. 
Thèse de doctorat, Université Laval, Science de l'activité physique. 
Gagnon, Marie. (1992). Développement et apprentissage d'une activité d'anticipation-
coïncidence. Thèse de doctorat, Université Laval, Science de l'activité physique. 
Gauthier, Janik. (1992). Les effets de la stimulation électrique neuromusculaire sur le 
métabolisme du muscle squelettique humain: implications pour la réadaptation à 
la suite d'une reconstruction du ligament croisé antérieur. Mémoire de maîtrise, 
Université Laval, Science de l'activité physique. 
Johnson, Dominique. (1992). Déterminants de la situation qui existe chez l'homme 
normotendu: importance de la distribution du tissu adipeux et du profil métabolique. 
Mémoire de maîtrise, Université Laval, Science de l'activité physique. 
Langlois, Lyse. (1992). !^implantation d'un volet sports-arts-étude au secondaire et la 
participation des intervenants sportifs\ artistiques et scolaires. Etude de cas. Mémoire 
de maîtrise, Université Laval, Science de l'éducation. 
Lavallée, Nathalie. (1992). L'effet de la composition du régime alimentaire et de l'exercice 
sur le contrôle de la prise alimentaire. Mémoire de maîtrise, Université Laval, 
Science de l'activité physique. 
Lemire, Lucie. (1992). Coûts comparatifs en attention du contrôle du mouvement en 
complétude et en direction. Mémoire de maîtrise, Université Laval, Science de 
l'activité physique. 
Levesque, Lucie. (1992). Le contrôle de soi et la persévérance en activité physique: 
validation canadienne-française du self-control schedule. Mémoire de maîtrise, 
Université Laval, Science de l'activité physique. 
Martel, Marie-Eve. (1992). Étude du phénomène de la satisfaction de la femme dans 
sa pratique d'activité physique . Mémoire de maîtrise, Université Laval, Science 
de l'activité physique. 
Moujane, Mohammed. (1992). La structuration d'informations préalables à l'élabo-
ration d'un programme deformation des inspecteurs d'éducation physique au Maroc. 
Thèse de doctorat, Université Laval, Science de l'activité physique. 
Ndihokubwayo, Tharcisse. (1992). Choix des composantes d'habiletés motrices à des fins 
d'évaluation en éducation physique au Burundi. Thèse de doctorat, Université 
Laval, Science de l'activité physique. 
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Paré, Gilles. (1992). Prédiction de la puissance aérobie maximale lors d'une épreuve 
d'effort sous-maximale chez la personne paraplégique. Mémoire de maîtrise, 
Uiversité Laval, Science de l'activité physique. 
Truchon, Josée. (1992). La génome mitochondrial humain et son polymorohisme. 
Mémoire de maîtrise, Université Laval, Science de l'activité physique. 
Vaysse, Laure. ( 1992). Approche pédagogique dans l'enseignement de l'activité physique 
de pleine nature en classe de neige. Mémoire de maîtrise, Université Laval, Science 
de l'activité physique. 
6. Enseignement supérieur 
6.0 Généralités 
Beaulieu, Paul. ( 1992). Positions sociales et stratégies de carrière des chercheurs univer-
sitaires à haute productivité dans le champ scientifique québécois francophone: le cas 
du secteur biomédical. Thèse de doctorat, Université Laval, Sciences de l'éducation. 
Villeneuve, Estelle. (1992). Analyse de l'implication des élèves du collégial dans le 
monde du travail durant leurs études. Mémoire de maîtrise, Université Laval, 
Sciences de l'éducation. 
6.1 Pédagogie universitaire 
Bédard, Renée. (1992). Laplace de l'éducation relative à l'environnement dans les 
programmes de formation initiale des enseignantes du primaire offerts dans les 
universités québécoises de langue française. Mémoire de maîtrise, Université Laval, 
Sciences de l'éducation. 
Bourgeois-Bouchard, Noëlla. (1992). Analyse de la compétition comme facteur de 
motivation en milieu universitaire. Thèse de doctorat, Université Laval, Sciences 
de l'éducation. 
Tremblay, Paul-Etienne. (1992). L'infirmière-étudiante à l'université:perspective d'un 
nouveau rôle. Mémoire de maîtrise, Université Laval, Sciences de l'éducation. 
Xin-Hua, Xu. (1992). Vers un enseignement renouvelé du français à l'Université du 
Sud-Est (Chinepopulaire). Mémoire de maîtrise, Université Laval, Sciences de 
l'éducation. 
7. Fondements de l'éducation 
7.2 Histoire 
Caron, Paul-André. (1992). Autonomie des écoles privées d'hier à demain. Mémoire 
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